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Fazıl Say'ın uzun ince yolu
HAFTA sonu Fazıl Say’ın Antalya Aspendos’daki 
Nazım konserindeydik; 
bize muhteşem bir müzik 
ziyafeti çekti. Olağanüstü 
bir yorumcu, “piyano be­
nim vatanım” sözünü 
boşuna söylemiyor.
Yüreğini, ürettiklerini her­
kesle paylaşıyor, onunla 
konuşurken ısınıyorsunuz 
sanki. Onun müziğini din­
lerken, kendisiyle 
konuşurken de karşılıklı bir 
etkileşim kendiliğinden 
doğuyor.
Nazım Hikmet 
Oratoryosu’nun 6. 
gösterisiydi bu: 2 0 0  kişilik 
Bilkent Senfoni Orkestrası 
ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı çok sesli 
korosunun gösterisi 
sırasında Say bir nazarlık 
gibiydi. “Nazım” başlığı 
altında şiirlerini bestelerken Fazıl 
Say, iki yönlü düşünmüş; birincisi 
efsaneleşmiş bir şair olan Nazım’ı 
tanıyanlar için ortaya doyurucu bir 
müzik koymuş; İkincisi, şairimizin ve 
onun şiirleri hakkında pek fikri 
olmayanlara Nazım’ı tanıtmak 
istemiş...
Bir yıl içinde konser sayısı 13 0  
olmuş; 17  günde 1 4  konser verdiği 
son Japonya turnesinde yılın sanat­
çısı seçilmiş. Doğuş Holding, 
sponsorluğundaki Türkiye konser­
lerinin 1 7 ’ncisinden sonra vazgeç­
miş; nedenini kendisi de anlamamış.
İnsanların gerçek öykülerini 
anlatan belgesellerinden birini Say 
için yapan Nebil Özgentürk, 
“Aspendostaki çınar ağacı...Yeryüzü 
piyanisti...” diyor. Özgentürk, Alfa 
Yayınlan arasında yeni çıkan “Bir 
Yudum İnsan Yolculukları” adlı 
beş kitaptan oluşan setini armağan 
etti. 3 6  yaşına basan Say, bugüne 
kadar yaklaşık 15  eser ortaya koy­
muş; 3  yaşında müziğe başladığını 
düşünürseniz, ne kadar büyük bir 
deha ve de özel bir kişi olduğu 
anlaşılıyor.
AŞIK VEYSEL-BEETHOVEN 
Say, Aşık Veysel hayranı; 
zaten şiirlerdeki ifade derinliklerini 
müzik diliyle anlatırken, Veysel 
sevdasını hemen farkediyorsunuz. 
Neden Aşık Veysel?
Sivas katliamına ve hele ‘Metin 
Altıok Ağıtı’na, karşı kendisine 
uygulanmak istenen sansürü 
unutmuyor.
‘Pop curcunası’ arasında onun 
değerinin unutulmaması için 
“Veysel’in İç Sesi” adlı bir kitap 
hazırladığını anlatıyor. Zaten, Na­
zım konserinde araya yerleştirdiği 
“Uzun ince bir yoldayım”dan ez­
gileri, Aşık Veysel’e olan duygusu 
ve onun sesine saygısını göstermiyor 
mu? Afyon’dan geçerken bir Aşık 
Veysel kaseti bulumadığını öfkeyle 
anlatıyor. Fazıl Say’a göre; “O 
Beethoven’den daha büyük bir 
sanatçı.”
NAZIM VATAN HAİNİ, HÂLÂ
Konserin sponsorluğunu 
Hürriyet başta olmak üzere Kemer 
Resort Otel grubu üstlenmiş; orga­
nizasyonu yapan Kadir Dursun’un 
nasıl çırpındığını bu arada gördük. 
“Her konserimin iyi olması ge­
rekir” diye bir kuralı var. Gazeteci 
dostlanmız İbrahim Yıldız, Dur­
sun Gündoğdu ve Bülent Ece- 
vit’le sohbet ederken, sanki elleri 
sürekli piyanosunun tuşlanna 
dokunuyormuş gibi algılıyorsunuz 
kendisini...
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“1 0 0  dolarlık ihracat için yapılan ithalat 
6 7 .5  dolara kadar yükseldi. Bu nedenle 
dikkatler ekonomiden bir dakika bile 
aynlmamalıdır.”
(İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Tanıl Küçük)
Mütevaziliğinden daha kariyerinin 
başında olduğunu söylüyor; hiç 
havalarda değil. Türkiye’deki 
konserlerinde etkilendiğinden 
burada daha çok konser vermek 
istiyor. Bilkent Senfoni Orkestrası’nı 
yöneten İbrahim Yazıcı, tiyatro 
sanatçılan Genco Erkal ve Zuhal 
Olcay’ın sesleriyle verdikleri 
konsere katkı 5  bin kişinin alkışlan 
ile doruğa ulaştı; bir de yanm saatlik 
elektrik kesintisi olmasıydı, herşey 
daha mükemmel olacaktı.
Konserde en çok alkışlanan, 
Nazım’ın şu dizeleri oldu:
“Nazım Hikmet vatan hainli­
ğine devam ediyor, hâlâ...”
Nazım’ın 1 9 4 0 -5 0 ’lerdeki 
tepkisi bugünler için hala anlamlı 
değil mi?
İLK KEZ BİR AKP'Lİ KUTLADI
Piyano çaldığı bilinen 
Antalya'nın A K P ’li Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes Türel 
ve eşinin konserden büyük keyif 
aldıkları yüzlerinden belliydi; nitekim 
Türel kulise inerek bizzat kendisini 
kutladı. Bu durum Say’ı ilk izleyen 
ve kutlayan bir A K P ’li olarak 
kayıtlara geçti galiba.
Anımsatalım: Ankara’daki 
konserinin ardından, İsmet 
İn ö n ü ’den beri kulise inip sanatçı - 
Say’ı- kutlayan ilk Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer olmuş...
Belediye Başkanı Türel, Altın 
Portakal Festivali’ni yapan AK- 
SAV Vakfı kongresinde yönetimi 
devralmış; geçen hafta da Cannes 
Film Festivali’ne giderek festivale 
nasıl bir biçim vereceğini belirlemiş. 
Festivali oluşturacağı bir “Yürütme 
Kurulu’ ile yapacağı ve organizas­
yon için dışardan uzmanlar getirece­
ği anlaşılıyor. A K P ’li bir belediyenin 
ilk festival uygulaması doğal olarak 
şimdiden merak konusu oluyor. 
Konserini izlemeye gelen babası, 
yayıncı Ahmet Say’a “Fazd’ın 
Türk müziği ile ilgisi var 
mıdır?” diye sorduk.
“Çok sever. Folklor, Türk 
halk müziği, Türk sanat müziği 
üzerinde makam ve usul bilgi­
sinde en büyük uzmandır" dedi.
Sonra Fazıl Say’a döndük:
- Murat Bardakçı ile 
tanıştınız mı? O da bir müzik 
uzmanıdır.
- Teşvikiye’de karşılıklı 
apartmanlarda oturuyoruz ama bizi 
tanıştıran biri çıkmadı; bir keresinde 
bakkalda alışveriş ederken gördüm.
Bu görev de, her ikisinin yakın 
dostu Prof. İlber Ortaylı’ya 
düşüyor.
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